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En memòria de 
Montserrat Roig, 
periodista 
E I passat dia 9 de gener se ce-lebrava al Col.legi de Perio-
distes de Catalunya un acte 
d'homenatge a la memòria de 
Montserrat Roig. Van prendre 
part en la reunió Josep Pernau, 
degà del Col.legi de Periodistes 
de Catalunya; Jordi Sarsanedas. 
director de la revista ··serra 
d'Or". en la qual l'escriptora va 
col.l aborar entre 1971 i 1975. el 
crític Jaume Melendres que la 
va rellevar a "Tele/ eXpres": Car-
los Pérez de Rozas. de "Desti-
no": el realitzador de Televisió 
Sergi Schaff: Enrique Arias Ve-
ga. director de Publicacions del 
Grupo "Zeta" i Albert Viladot. 
director del diari "Avui" en el 
que Roig va col.laborar fins els 
últims dies de la seva vida. 
Els reunits van recordar en 
una taula rodona la vessant pe-
riodística de Montserrat Roig. 
un aspecte de tant interès profes-
sional com pugui ser el seu 
d'escriptora. 
Va fer la introducció de l'acte 
Josep Pernau qui va assenyalar 
que Montserrat Roig va ser es-
criptora però ··va ser sobretot pe-
riodista i una cosa no és incom-
patible amb l'altra ... "Periodis-
ta". va afegir Pernau, "és el que 
treballa. viu i a vegades sob re-
viu, en un mitjà de comunicació 
i vol ser periodista." "Montserrat 
Roig va voler ser periodista i no 
va considerar el periodisme com 113 
un gènere menor dels escriptors 
sinó que va demostrar la seva 
voluntat i per això va demanar 
l'ingrés en aquest Col.legi." Per-
nau va recordar com Montserrat 
Roig va figurar en una de les 
candidatures que van concórrer 
a les eleccions que es van cele-
brar l'I de febrer. Aquell gest de 
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Montserrat Roig va ser per Per-
nau "un exe mple de coratge". 
A continuació van prendre la 
paraula la resta de ponents que 
van parlar tot seguint un ordre 
cronològic en el desenvolupa-
ment periodístic de l'escriptora. 
El primer en fer-ho va ser Jor-
di Sarsanedas qui va dir que es 
referiria a un temps ja llunyà de 
les infàncies de Montserrat Roig. 
com a escriptora i com a perio-
dista. "Perquè la seva voluntat 
com a periodista va existir des 
del primer moment". 
Montserrat Roig -va evocar 
Sarsanedas- va col.l aborar a 
''Serra d'Or" des de l'any 1971 al 
1975 d'una manera sostinguda i 
després esporàdicament, amb 
menys freqüència fins el 78. El 
seu últim treball publicat a la re-
vista és de l'any 89, va ser el text 
d'un parlament en l'atorgament 
del Premi de Poesia Amadeu 
Oller i no és pròpiament una col-
la bo ració. Montserrat va arribar 
a "Serra d'Or" a través d'un con-
curs per ·a escriptors joves. El 
primer text signat per Montse-
rrat Roig a la revista va ser un 
treball titulat "Altres veus, altres 
àmbits" que era un conjunt de 
tres entrevistes: amb Josep M." 
Benet i Jornet. amb Ovidi Mont-
llor i amb Joan Llimona. "Poc 
després", segons va dir Sarsane-
das, "va aparèixer la primera de 
les entrevistes que foren la seva 
aportació quasi constant a "Se-
rra d'Or"." Del 70 al 75 se suc-
ceeixen una trentena d'entrevis-
tes que. a dir de Sarsanedas. re-
presenten "un conjunt notable" 
que reflecteixen la nostra socie-
tat i el nostre món cultural. Al-
gunes d'aquestes entrevistes com-
binades amb altres publicades 
una a "Oriflama". alguna a 
"Destino", i altres emeses a Tele-
visió van ser recollides en els 
seus "Retrats parallels". Sobre 
aquest recull la pròpia Montse 
Roig va dir que aquest exercici 
de recapitulació va ser útil per a 
ella al fer-la veure que la realitat 
"és feta de bocins, és feta de 
detalls." 
Sarsanedas va remembrar, 
sempre entorn dels escrits de 
Montserrat Roig, la crítica etapa 
que afectava aquells anys la rea-
litat cultural catalana. EI contac-
te de Roig amb "Serra d'Or" va 
fer que la periodista entrés en 
contacte amb molta gent i asso-
lís un coneixement important 
del nostre país. 
"EI desembre del 70" - va re-
cordar Sarsanedas- "ella guan-
yava el premi Víctor Català per 
"Molta roba i poc sabó". Això va 
ser un gran llençament. A "Serra 
d'Or" va escriure-h i també al-
guns reportatges i articles. "Des-
prés la col.laboració regular a la 
revista es va interrompre. sabent-
li greu a ella i sabent-nos greu a 
nosaltres perquè ella volia em-
prendre a fons el camí de la pro-
fessionalització. I "Serra d'Or". 
no puc més que lamentar-ho, no 
va poder seguir-la en aquest 
camí", va acabar Sarsanedas. 
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Un naixement literari 
esplendorós 
Va continuar en el torn de pa-
raules Jaume Melendres que va 
centrar la seva vinculació amb 
el fet d'haver-Ja succeït com a 
crític literari a 'ïele/eXpres". 
"Quan Montserrat Roig va deci-
dir descansar una temporada de 
la seva feina com a crítica literà-
ria em va tocar a mi prendre el 
relleu. I aquí va néixer la nostra 
vinculació professional que tam-
bé venia d'una amistat i unaco-
neixença anteriors". 
Melendres va voler recordar el 
"naixement públic" de Montse-
rrat Roig que, segons el seu judi-
ci, "és un dels naixements més 
esplendorosos que s'han produït 
en la història de la cultura cata-
lana i potser també d'altres 
llocs; un ingrés en la congrega-
ció literària i artística veritable-
ment envejable i fascinant". 
Aquí es va referir Melendres 
als fets succeïts el mes de desem-
bre de 1970 arran del tancament 
al Monestir de Montserrat d'uns 
200 intel.lectuals i artistes per 
protestar pels judicis de Burgos i 
les condemnes a mort que ha-
vien caigut sobre els etarres. "I 
ens havíem tancat precisament 
perquè volíem ser notícia. La 
nostra única força era convertir-
nos en notícia. Es a dir, sortir a 
"Le Monde" que en aquell mo-
ment era el gran mirall de l'opi-
nió pública universal". 
"Mentre ens trovàbem allà 
reunits, assetjats per la Guàrdia 
Civil i la Brigada Social, morts 
de por, aquesta era la veritat, 
algú va dir en un incís d'un par-
lament, que alguna de les perso-
nes que estàvem allà reunides 
acavaba de guanyar el premi de 
narrativa catalana amb "Molta 
roba i poc sabó". Tots vam 
aplaudir, i aleshores es va aixe-
car del fons de la sala una noia 
alta i prima a Ja qual gairebé 
ningú no coneixia i que es deia 
Montserrat Roig. Va somriure tí-
midament, ambiciosament, i va 
tornar a seure de manera que el 
discurs va tornar a reemprendre 
el seu fil. Era una entrada ex-
traordinària. Mai ningú no ha-
via estat acollit d'una manera 
tan unànim, tan total i tan calu-
rosa per tots els col.legues, que 
finalment també vol dir tots els 
rivals." 
"Tothom la va adoptar" va re-
calcar Melendres. Va néixer 
com una notícia dintre d'una al-
tra notícia. Segurament això la 
havia d'influir d'alguna manera 
en la seva trajectòria futura: ha-
via nascut com a notícia ella 
mateixa". 
Però Montserrat Roig, segons 
va assenyalar Melendres, volia 
ser escriptora. Això aleshores 115 
era una utopia. L'única possibi-
litat era dedicant-se també en 
aquells moments al periodisme 
que era una activitat molt mal 
remunerada, però malgrat tot 
remunerada. 
De tota manera va haver-hi 
altres raons, contemplades per 
Jaume Melendres que van fer 
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que Roig fos periodista: la fe ina 
d'escriptor de novel.les és un tre-
ball lent i laboriós. Escriure una 
obra, en un any o dos a nys, de 
vegades durant tota una vida no 
era prou per Monserrat Ro ig. 
"Necessitava el joc a la xarxa; 
necessitava intervenir. La trajec-
tòria de Montserrat en el perio-
disme, és, doncs aquesta: la in-
tervenció. Intervenir en la vida 
pública; en la dels seus contem-
poranis. Els anys 70. però. la 
premsa no oferia grans possibi-
litats d'intervenció. La censura 
franquista. agònica. donava cops 
de bastó a les dretes i a les es-
querres. Les possibil itats eren 
molt petites. Però la premsa bar-
celonina comptava amb algunes 
persones i algún mitjà entre els 
que hi figu rava el "Tele/eXpres". 
"El seu director, Manuel lbañez 
Escofet, va confiar a Roig la crí-
tica literària de llibres catalans. 
"Jo crec que ella va fer una feina 
que goso qualificar de subversi-
va. En el món de la crítica literà-
ria d'aquel) temps va se r la pri-
mera persona que va pasa r a ser 
al hora, jutge i part. Montserrat 
Roig era una llicenciada univer-
sità ria que posseïa el llenguatge 
màgic, el llatí universitari que 
acostuma a utilitzar la crítica. I 
feia crítica literària no com a 
erudita sino com a escriptora. 
Des de dins." 
D'aquesta manera va conver-
tir la crítica literària no en un 
conjunt de sen tències "ex-càte-
dra" sinó en un diàleg entre dos 
escriptors. Si avui les tornessim 
a llegir podríem identifica r-les 
com entrevistes. perquè estaven 
concebudes com un d iàleg entre 
allò que havia escrit una altra 
persona i per tant un altre crea-
dor. i el seu punt de vista de 
creació ... Posteriorment. segons 
Melendres. les seves entrevistes 
no eren "interrogatoris poli-
cials'' s inó. d iàlegs entre dos 
punts de vista. Aquest periodis-
me que va encetar. q ue va fer seu 
Montserrat Roig. cada vegada es 
practica menys". Aquesta és una 
raó suplementàri a per trobar 
horro rosa la mort de Montserrat 
Roig''. va acabar Melendres. 
L'entrevista amb 
Josep Pla 
Carlos Pérez de Rozas va dir 
que ell va conèixer Montse Roig 
"segurament en una de les eta-
pes més boniques de la seva vida 
i de la meva. quan érem molt jo-
ves. l'any 71 a "Destino". D'aques-
ta etapa Pérez de Rozas en re-
corda algunes coses. ja que va 
ser, "l'úl tima generació marcada 
pel franquisme". "Amb la Mont-
se Roig ens unia la defensa de-
mocràtica del país. de la dona, i 
sobretot la gran passió que tenia 
pel periodisme i la literatura. El 
seu caràcter obert. la seva valen-
tia són un dels trets que Pérez de 
Rozas recorda de Mo ntserrat 
Roig. 
"Aquesta manera de ser li por-
tava molts problemes". I recorda 
Pérez de Rozas quan a fina ls de 
gener de 1972 van a na r tots dos a 
fe r una entrevista a Josep P la 
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amb motiu dels seus 75 anys. 
Per aquest aniversari, "Destino" 
li dedicava un número especial. 
"Ella amb 25 anys, jo amb 23 
vam viatjar a l'Empordà, i va ser 
una jornada molt agradable. La 
Montse estava espléndida. Era 
una periodista jove, i durant 
l'entrevista en Pla va estar molt 
dur, com ell acostumava, però al 
final en Pla no va tenir més re-
mei que claudicar davant de la 
Montse i al final del dia li va de-
dicar un llibre. L me'n recordaré 
tota la vida que a la porta del 
mas li va dir "Torni, torni per 
aquí perquè li explicaré quin ti-
pus de novel.la ha de fer per 
guanyar el meu premi." Però 
crec que la Montse no hi va tor-
nar mai més. I va continuar es-
crivint com ella ho savia fer." 
D'aquella entrevista de Roig 
amb en Pla, Pérez de Rozas en 
va destacar diferents fragments. 
Cadascun d'ells palesava la va-
lentia que va caracteritzar la 
seva persona i la seva vida. 
De l'entrevista, de l'admiració 
que Montse Roig guardava per 
l'obra de Pla, del viatge d'anada 
i tornada a l'Empordà de la 
Montse tal com era aleshores -
amb el cabell curt i la seva 
minifaldilla-, en Pérez de Ro-
zas ho va recordar com si acabés 
de passar. 
Entrevistes i guions a TVE 
Sergi Schaaf va referir-se al 
primer contacte professional amb 
la Montserrat Roig que es va 
produir l'any 1977 pels passadís-
sos de les dependències de tele-
visió a Esplugues, moment en 
què, amb molta joia, li va comu-
nicar que anava a fer un progra-
ma d'entrevistes, pel qual estava 
"molt contenta'', encara que la 
selecció de persones no li sem-
blava a Schaaf. ni a la Montse, 
"massa escaient". Al cap d'unes 
setmanes Sergi Schaaf va trobar 
Roig "una mica trista" per l'esce-
nografia que li havien dedicat al 
seu espai que consideraven. se-
gons ella, "un programa de do-
netes" "No pot ser, no pot ser", 
afegia Montserrat. Afortunada-
ment, el problema es va poder 
solucionar, encara que la col.la-
boració de Schaaf amb Montse-
rrat Roig va continuar temps 
després amb motiu de l'adapta-
ció per televisió de "Ramona, 
adéu. " "I amb això vam treba-
llar bastant". 
Més tard, per TV3, Montserrat 
Roig va fer un guió de la sèrie 
"13xl3" que es deia "El mateix 
paisatge". "Era una història de 
venjança en la que intervenien 
uns nens. I això, malaurada-
ment és l'única aportació de fic-
ció que ha tingut la televisió en 
català per ella, com a periodista 
de la pantalla." 
Schaaf va recordar també 11 7 
com Montserrat Roig va seguir 
els canvis de la política televisi-
va. Actualment, encara té molt 
present el gest de Roig durant les 
seves entrevistes: "Inclinava una 
mica el cap, somreia, i li feia una 
pregunta amb certa innocència 
encara que aquesta no fos gens 
innocent i tingués molta càrrega 
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de profunditat." Quant al con-
tingut "ella escoltava les respos-
tes de l'entrevistat. I de les res-
postes del personatge ella en 
treia una altra pregunta". 
La defensa de les persones que 
formaven el seu equip és un al-
tre dels trets que avui recorda 
Schaaf de Montserrat Roig. Pel 
que fa a la seva obra va observar 
la seva evolució periodística 
dins del món de la televisió: "Va 
començar fent entrevistes i va 
acabar realitzant un periodisme 
d'investigació; de denúncia, per-
què necessitava més camp, tro-
bar més coses, analitzar més." 
Un dels programes que va fer 
amb Schaaf va ser el titulat 
"Clar i català", els diumenges a 
les 3 de la tarda, en el qual feia 
entrevistes als líders polítics i 
sindicals d'aquell moment "Eren 
entrevistes amb molta profundi-
tat en les que es rebutjava qual-
sevol tipus de propaganda per-
què ella anava centrant les 
coses." 
Un altre programa proposat 
per Montserrat va ser l'anome-
nat "Los padres de nuestros pa-
dres" amb un ventall de 26 avis. 
En ell s'explicaven coses com la 
soledat "buscada" d'un torrer de 
Las Palmas o el del dret de la 
dona a enamorar-se d'un home 
més jove, que va fer amb la Jua-
nita Ginzo. Aquesta sèrie es va 
emetre per la segona cadena el 
gener del 84 i s'acabà el primer 
de juliol del mateix any. "Búsca-
te la vida" va ser un posterior 
programa de Montse Roig, a la 
mateixa cadena, aquesta vegada 
amb gent jove: grups musicals, 
gent poc coneguda i sense massa 
història. "La segona cadena va 
passar a ocupar-se d'esport i 
òpera i va quedar per fer el pro-
grama dedicat a la maduresa, 
amb el món del post-franquis-
me, en realitat la gent de la seva 
generació". 
Obsessió per Barcelona 
Enrique Arias Vega va consi-
derar en primer lloc com Barce-
lona va ser una obsessió cons-
tant i permanent a la ment de 
Montserrat Roig, tant en la seva 
literatura com en els seus arti-
cles periodístics. "Encara no 
s'ha fet una anàlisi quantitativa 
de les vegades que en els seus ar-
ticles hi surt la paraula Barcelo-
na. Fins i tot quan es trobava en 
un dels seus freqüents viatges a 
l'estranger, els seus articles eren 
d'una o altra manera articles 
nostàlgics, de remembrança de 
la nostra gent del carrer, de la 
qual ella sempre tractava." 
Arias Vega va conèixer Mont-
serrat Roig el setembre de 1978. 
"Era una dona molt atractiva; 
un personatge encantador, Jove, 
però amb una gran trajectòria al 
darrera, consagrada al "metier" 
literari" "José Luis Erviti i jo 
vam coincidir amb ella per 
oferir-li una quimera: que col.la-
borés en un diari que no existia. 
En un projecte. Això degué 
seduir-la perquè no solament va 
col.laborar a "El Periódico" sinó 
que va començar amb els núme-
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ros O, el qual és absolutament in-
freqüent en un autor consagrat". 
Per a Arias Vega el record de 
Monserrat Roig està rodejat 
d'enyorança. Junt amb ella re-
corda també amb nostàlgia al-
tres col.laboradors de la primera 
època d'"El Periódico de Cata-
lunya:" M.• Aurèlia Capmany i 
Carlos Barral. 
Les col.laboracions de Mont-
serrat Roig a "El Periódico" van 
començar l'any 1978, i van aca-
bar el mes de març de 1991. Va 
publicar reportatges, articles de 
viatges, etc. 'Tots coneixem el 
seu temperament vitalista, les se-
ves idees per fer coses noves i la 
seva generositat. Aquesta gene-
rositat, crec, penso que va ser un 
dels motius que la van fer parti-
cipar en el nostre projecte de 
diari l'any 78." 
Enrique Arias Vega enllaça 
l'interès de Roig per la professió 
periodística, amb el que sentia 
per la gent. "El llibre se li queda-
va massa gran per a connectar 
amb la gent petita. Mitjançant el 
mitjà que se li oferia tenia la 
possibilitat d'enllaçar amb aques-
ta." De 1987 a 1988 va tenir una 
secció fixa, diària, a la contra-
portada d"'El Periódico", reco-
llida més tard en un llibre d"'E-
diciones B." Montserrat no tan 
sols escrivia l'article sinó que 
moltes vegades responia a per-
sones que li escrivien a propòsit 
dels mateixos articles i, encara 
més, els esmentava en posteriors 
articles. 
Del 1978 al 1983 va tenir arti-
cles de col.laboracions periòdi-
ques en la secció d 'opinió. Va 
anar canviant d 'epígrafs. Unes 
vegades es deia "Sin amarras", 
altres "Tribuna", altres "Las 
cuarenta". A partir de febrer de 
1984 escriu diàriament. Els arti-
cles escrits per Montse Roig són 
prop del miler. Entre el 1987 i el 
1988 Arias Vega li va proposar 
l'elaboració d 'articles periodís-
tics curts. D'aquesta manera, la 
connexió entre "El Periódico de 
Catalunya" i Montserrat Roig, 
va ser llarga i fructífera. 
Arias Vega va dir en acabar 
que "el més important no és pro-
longar la vida sinó que es tingui 
la qualitat de vida necessària 
fins l'últim minut. I pel que sé, 
aquesta qualitat i capacitat de 
vida la va tenir, fins i tot escri-
vint fins l'últim moment." I fi-
nalment, va llegir un dels arti-
cles publicats set anys enrera en 
el que la periodista parlava 
d'una carta suposadament escri-
ta als Reis d'Orient. A aquests, 
Montse no els hi pensava dema-
nar més que "temps". "Temps 
per perdre. Temps per escriure. 
Temps per escoltar." 
Els ú ltims articles 
"Després d'escoltar els com-
panys", va dir Albert Viladot, "a 
mi em toca parlar de l'època 
més trista i més dramàtica en la 
vida de Montserrat Roig. Dels 
seus últims treballs". 
Va recordar seguidament que 
Montserrat Roig va començar a 
escriure al diari "Avui" el setem-
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bre de 1990. "Jo l'havia conegu-
da a un programa de Televisió 
Espanyola que es deia "Líders". 
successor del programa "Re-
trats". Havia estat en el seu 
equip. Després no havia tingut 
cap mena de relació ni profes-
sional ni personal, encara que 
havíem quedat grans amics. 
Quan em vaig fer càrrec del dia-
ri "Avuï' vaig considerar que 
s'havia d'elevar el nivell de les 
col.laboracions. Veient el ràn-
king de possibles col.laboradors. 
hi apareixia en els primers llocs 
Montserrat Roig. Ella estava 
aleshores col.laborant a "El Pe-
riódico'' però en saber que havia 
deixat de fer-ho la vaig trucar.'' 
Era el desembre del 89 i el la 
encara no coneixia la seva ma-
laltia. Després d 'un viatge de 
cinc mesos a Arizona, al retor-
nar van parlar de les col.labora-
cions amb Viladot. altra vegada. 
Hi havia un número de valors 
que Viladot recorda haver valo-
rat en Roig: la temàtica de la jus-
tícia social (sobre sectors margi-
nals. sobre ' els nens o sobre la 
dona o els disminuïts). "Tenia 
aquell punt de quotidianitat i de 
tendresa. que molt sovint els 
diaris no en parlem prou." La 
tendresa. l'honestetat. la capaci-
tat de comunicació eren valors 
que el director de I'"Avui'' va 
apreciar en fitxar Montserrat 
Roig. El prestigi de l'escriptora i 
el prestigi de la periodista eren 
valors objectius pel diari. " Igual-
ment ens interessava potenciar 
l'obertura del diari. I ella repre-
sentava aquesta obertura. Jo vo-
lia també recuperar-la per a la 
llengua catalana, ja que en anys 
anteriors ella s 'havia expressat 
preferentment en castellà". 
Van parlar que ella escrivís 
quelcom més que una columna 
al diari. Potser entrevistes, pot-
ser reportatges quan es produís 
algun esdeveniment, encara que 
fos lluny. "Ella es va mostrar 
oberta i interessada en poder in-
cidir en l'actualitat però ens va 
pa rlar de la seva malaltia i de la 
seva situació. I els que no ho co-
neixíem, que érem en Salvador 
Cardús i jo, ens vam quedar as-
torats." Alguns projectes van 
quedar per més endavant i es va 
posar en marxa la col.laboració 
diària. El mes de setembre de 
1990 va començar la seva col.la-
boració diària a l'Avui i va aca-
bar el 10 de novembre de 1991. 
Va ser per tant un any i clos me-
sos de col.laboracions. La rela-
ció entre Viladot i Montserrat 
Roig va ser eminentment telefò-
nica "Anàvem seguint la seva 
evolució d'una manera discreta i 
controlada". 
"Vam saber que havia sofert 
una recaiguda i la malaltia s'ha-
via estès." "Al recuperar-se tor-
nava a veure's amb cor de fer 
l'article. i hi tornàvem. Fami-
liars i amics van explicar poste-
riorment que la seva relació 
amb el món exterior passava en 
aquells moments pel que escri-
via per a l diari." "Ella era emi-
nentment escriptora i periodista 
i aquella finestra oberta a través 
del mitjà. aquella voluntat dïn -
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tervenció es manifestava en l'ar-
ticle diari i estic convençut que 
per a ella era un plaer." 
"L'últim divendres de la seva 
vida va enviar l'article des de la 
clínica. El dissabte el vam publi-
car. L'endemà d'haver-lo publi-
cat, la Montserrat se'n va anar 
de nosaltres." 
A manera de suggerència, Vi-
ladot va proposar que ~s fes un 
estudi de tota la seva obra perio-
dística, tan lligada al nostre 
temps, i de la seva evolució. • 
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